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図 1． 白畑孝太郎が残した昆虫標本の一部 図 2． 白畑孝太郎 （1967 年 5 月撮影）
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図 15． 白畑孝太郎の手帳 図 16． 大山上池 ・下池について書かれたノートの青焼きコピー
図 17． 鶴岡市大山下池の景観（1978 年 9 月 13 日，白畑孝太郎撮影） 図18． 鶴岡市大山上池南岸の景観（1978年 9月13日，白畑孝太郎撮影）
図19． 鶴岡市大山上池北岸の景観（1978年 9月13日，白畑孝太郎撮影） 図 20． 鶴岡市大山下池の景観 （2009 年 9 月 20 日， 永幡嘉之撮影）
図 3． 鶴岡市大山上池 ・下池の位置図
（白畑孝太郎原図）
図 21． オオセスジイトトンボ　新潟県巻町鎧潟，
1952.6.13， 横田栄三郎採集
図 22． オオモノサシトンボ　新潟県巻町鎧潟，
1952.7.16， 横田栄三郎採集
図 23． チョウトンボ　大山下池，
1953.7.30， 白畑孝太郎採集
図 24． 両羽博物図譜に登場するチョウトンボ
自然史資料としての昆虫標本の活用
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